






































　劉延揚：「Harmony から Harvest へ―生命の価値 21 の H」（台北海洋技術学院）
　李彦良：「製造責任から見る創価の人間的価値」（中国文化大学）
　葛瑞森：「The Role of Sound and Music in Religious Ceremonies Around the World」
（2）2012「池田大作思想シンポジウム」
　3 月 24 日「二十一世紀と生命の尊厳」のテーマのもと、広東省の韶関学院にて上記シンポジ













































































































（4）第 7 回「池田大作思想国際学術シンポジウム」（日中国交正常化 40 周年記念）
　10 月 27 日、28 日「多元文化の融合下における現代教育」のテーマのもと、上記シンポジウム




























































































Virginia C. Benson Richard Y. Yoshimachi “The Ikeda Center for Peace, Learning, and 
Dialogue.”
Jason Goulah “Daisaku Ikeda and Soka Movement of Human Education : A Bilingual Inquiry for 
Multicultural Creative Coexistence.”
Olivier Urbain “Daisaku Ikedaʼs Philosophy of Peace Inner Transformation, Dailogue and Global 
Citizenship : Links with China.”
神立孝一 “Daikaku Ikeda and Soka Educaition.”
　本シンポジウムは日中国交正常化 40 周年を記念して開催された関係もあり、平和主義の分科
会では、池田氏の日中友好促進への実践に言及した論文が 9 本（平和主義関係の論文は全部で
16 本）発表された。その内 6 本が「68 年池田提言」にも言及し、同提言の重要性が改めて議論
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① 4 月 7 日、東北師範大学「池田大作哲学研究所」が「青春対話読書会」を開催した。これには
同大学の 22 名の学生が参加し研鑽した。







③ 8 月 18 日、南開大学「周恩来・池田大作研究会」と創価大学「中国研究会」が共同で、中日
国交正常化 40 周年を記念して「自覚・平和・使命」と題し中日青年交流会を開催した。これに
は 30 数名の教員学生が参加した。












（2）紹興文理学院「魯迅・池田大作研究所」2012 年 3 月設立
所長：王暁初教授
主旨：魯迅と池田大作氏に流れ通う思想の研究を目指す。














　中国文化大学「池田大作研究センター」が「池田大作思想研究論文集」（第 8 号 2012 年 5 月）
を出版した。
　施暁光、任玉珊、高于婷『牧口常三郎教育思想研究』（吉林人民出版社 2012 年 8 月）が出版さ
れた。
　南開大学「周恩来・池田大作研究会」が雑誌「金橋」（第 2 期 2012 年 9 月）を発刊した。
　王麗栄（山中大学・池田大作とアジア教育研究センター副所長）『池田大作徳育理論及其実践』
（黒竜江教育出版社 2012 年 9 月）が出版された。
　第 5 回「池田大作思想国際学術シンポジウム」の論文集『与池田大作対話人類発展』（中国社
会科学出版社 2012 年 10 月）が出版された。
　なお日中友好学術研究助成プログラムで、「池田大作の著作の中国における翻訳状況に関する
研究」が日本滞在研究助成として採択された。
